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Performance-Based Bene¿t Policy in the Light of the Risk-Bearing Function of
Financial Trust Institutions
Shigeru Nishiyama
(Department of Business Administration, Kyushu International University)
This paper is presented as the first step in the authorħs new research projectĨAn Analytical
Investigation of Performance-Based Bene¿t Policy: From the Perspective of Risk Bearing and
Shifting by Financial Trust Institutionsĩfunded by JSPS Grant-in-Aid for Scienti¿c Research (C).
Performance-based bene¿t policy, according to which trustees bene¿t their bene¿ciaries as part of
their duty of loyalty, is the practical consequence of the limited liability of trustees as one of the
intrinsic principles governing modern trusts. This paper examines the institutional characteristics
of performance-based bene¿t policy as a legal concept, and provides an outline of the major issues
to be discussed in the project to clarify the economic effect the policy has on financial
intermediation under the trust scheme. Among these issues, the risk bearing and shifting between
trust parties necessitated by performance-based bene¿t policy and institutional trusteesħfunctions
relevant thereto are particularly emphasized.
Keywords: Performance-based benefit policy; Institutional trustees; Financial intermediaries;
Financial intermediation function; Risk-bearing function; Risk management.

